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Одной из форм внеклассных занятий по трудовому обучению являются кружки технического 
творчества. Их главная задача – углубление и расширение знаний, развитие способностей и интересов 
учащихся, работы на фоне эффективного художественно-эстетического воспитания. Положительно вли-
яет на детей совместная работа, шире – различная деятельность, любой труд. Обучающийся становится 
субъектом образовательного процесса при наличии таких личностных качеств как активность, самостоя-
тельность и общение. 
Одной из технологий, формирующих и развивающих данные качества у учащихся, является тех-
нология коллективного взаимообучения [1, с. 41-43; 2]. Для успешной реализации данной технологии 
необходимо ориентироваться и соблюдать ряд основополагающих принципов: учет индивидуальных и 
личностных особенностей учащихся; ориентированность на совместный результат работы; вариатив-
ность тем и заданий; сотрудничество и взаимопомощь между учениками. 
Цель данного исследования – изучить особенности организации работы с учащимися в малых 
группах на занятиях по техническому творчеству. 
Материал и методы. Материалом исследования стали работы учащихся девятого класса, занима-
ющихся в кружке технического творчества ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска». Методы исследова-
ния: наблюдение за процессом коллективной трудовой деятельности учащихся, изучение передового 
педагогического опыта, эксперимент и анализ результатов практической работы. 
Результаты и их обсуждение. Занятия в кружке проводятся на базе ГУО «Средняя школа № 12  
г. Витебска» несколько лет. Основной материал, с которым работают учащиеся, – это древесина. В ходе 
занятий осваиваются основные приемы обработки материала, отрабатываются навыки владения инстру-
ментами, изготавливаются изделия декоративного или утилитарного назначения. Дети начинают осозна-
вать свои возможности, когда уже определенное время поработали с материалом, изучили основные тех-
нологические операции. 
Педагогом используется дифференцированный подход к определению сложности заданий для 
каждого из учащихся. Ученикам предлагается на выбор три варианта объектов труда, которые различа-
ются по степени сложности изготовления. 
После согласования с учащимися технологических этапов работы над заданием, повторения прие-
мов безопасной организации труда, учащиеся делятся на малые группы таким образом, чтобы им было 
удобно вести совместную трудовую деятельность над собственным вариантом изделия. 
В процессе работы с заготовками дерева они довольно охотно учатся вместе выполнять техноло-
гические операции под руководством педагога. При коллективной форме работают парами по очереди 
друг с другом, причем, пары имеют не постоянный, а переменный состав. Получается, что все учат каж-
дого, и каждый учит всех. Творческие задания создают для учащихся ситуации, в которых ученик дол-
жен сам найти способ решения, применить знания в новых условиях. Важно, что работа в паре не может 
быть неэффективной, потому что, если слушатель единственный, то он может не слушать партнера, по-
скольку последний не только обучает, но и контролирует результат работы обучаемого. Затем учащиеся 
меняются ролями. 
 
 
 
Рисунок 1 – Коллективные работы учащихся 
 
Воспитание личностных качеств посредством развития индивидуальных интересов и способно-
стей учащихся осуществляется путем дифференциации и индивидуализации обучения. Задача препода-
вателя заключается в том, чтобы подготовить для занятий дифференцированные задания, прежде всего – 
творческого характера. Результатом участия в кружковой работе каждого школьника является уровень 
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его развития, мастерства, полученные знания и умения, опыт общения со сверстниками и взрослыми в 
творческой атмосфере общего дела. В течение учебного года учащиеся со своими работами принимали 
участие в городских и районных выставках города Витебска (рисунок 1). 
Заключение. Подводя итог исследованию, можно отметить, что использование на уроках данной 
технологии коллективного способа обучения даёт учащимся навыки самостоятельной работы, учит опы-
ту общения в ходе обсуждения вопросов в процессе деятельности. Между учениками устанавливаются 
отношения взаимной ответственности и взаимопомощи. Можно отметить достаточно высокий уровень 
интереса и мотивации школьников к данному виду заданий, способам работы с ним. Дидактически нала-
дить словесный контакт в процессе решения разноуровневых заданий стало проще, также, как и проана-
лизировать допущенные ошибки. Такой способ организации занятий в кружке позволяет создавать бла-
гоприятные условия для учащихся, отвечая их личным предпочтениям при обдумывании эстетического 
решения собственной проектной задачи. 
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Важным этапом в жизни каждого человека является его образование. В высшем учебном заведении 
формируется определенная система ценностей. Для привлечения талантливых абитуриентов необходимо со-
здать привлекательный имидж университета. Основой позитивного бренда университета является качество 
образовательных услуг. Качество образовательных услуг – это востребованность приобретённых знаний в 
определенных условиях их использования для достижения цели и улучшения качества жизни.  
Активное развитие рыночных отношений затрагивает все сферы жизнедеятельности, в том числе и 
образовательную сферу. Образование – это услуга, которая удовлетворяет потребности наряду с другими 
потребительскими услугами, а университет является субъектом рынка, который больше внимания уделя-
ет своему имиджу. В частности, теоретическая и практическая подготовленность выпускников вуза гово-
рит об их достаточной квалификации, что является одним из средств формирования позитивного имиджа 
учебного заведения и поднимает его рейтинг.  
Цель работы – рассмотреть основные направления развития и использования рекламной анимации 
как средства формирования имиджа учебного заведения.  
Материал и методы. Материалом исследования послужили электронные ресурсы, личный опыт 
исследователя в области создания рекламной продукции. В качестве методов исследования использова-
лись системно-структурный анализ и метод сравнительно-сопоставительного анализа рекламной про-
дукции в области образования. 
Результаты и их обсуждение. В сферу науки понятие «имидж» (от англ. image – «отражение», 
«образ», «изображение») ввели в 1955 г. английские учёные С. Леви и В. Гарденер, которые определили 
данное понятие как «совокупность знаний, представлений и предвосхищений человека об объекте из его 
окружения».  
Проведя терминологический анализ понятия «имидж» в рамках нашего исследования нами дано сле-
дующее определение: имидж – это искусственный образ, формируемый в индивидуальном и общественном 
сознании посредством взаимодействия между людьми. Имидж организации – это не только образ, который 
существует в сознании людей, но и ее история, взаимодействие с обществом, устав организации. Существует 
два основных типа: внутренний имидж – проявляется через отношение работников к организации и ее руко-
водству (в частности, вклад самих сотрудников в создание имиджа); внешний имидж – это восприятие орга-
низации обществом, СМИ. Он складывается из ряда факторов, которые оказывают огромное влияние на по-
ложительный образ учреждения. К ним относят образовательные услуги, их стоимость, востребованность, 
репутацию и, конечно, визуальный имидж организации в целом [1]. 
Успешному развитию системы образования способствует конкуренция между вузами, которая 
влияет не только на развитие всей образовательной сферы, но и на формирование эффективного имиджа. 
Эффективный имидж вуза – это имидж, который определяется набором характеристик, способствую-
щих достижению важнейших целей учреждения и создает прочную связь между единым образом и 
PR-объектом. 
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